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FORSØKSSTATION FOR TORVBRUK 147 
ny.e ·. forbed~~e · ~iheids~neto.der: 'øg m·askiner_ ~k~I ··kunn~ p_røv_es· .. ·. ·Bian~t 
de opgaver: forsøksfabrikken vil faa at løse, blir ogsaa -spørsmaalet om 
· · at kunne forlænge torvsæsongen, og derved producere -mere tør torv. 
De praktiske .resultater vil saa komme landets samtlige torvfabrikker 
tilgode, og; om mulig tænker man at faa torvfabrikanterne til å:t yde 
et 'aarlig tilskud. Driftsutgifterne antages indvundet ved salg a,; 
torven. 
Under sakens behandling paa Hedeselskabets generalforsamling 
blev der fra et enkelt hold fremholdt, at en saadan forsøksfabrik neppe 
vilde faa stor betydning, da resultaterne -først vilde kunne foreligge 
efter krigens slutning. Hertil blev det av formanden svaret, at krigens 
følger nok vilde føles i mange aar ogsaa paa brændselomraadet. 
PRISOPGAVE 
DA d_er paa den prisopgave, som ifjor blev utstedt av Den Tekniske Forening i Kjøbenhavn, og som -er omtalt i »Meddelelse« nr. 3 
for 1915 side 41-42, ikke er indkommet nogen besvarelse, er opgaven 
efter opfordring utstedt ·paany. Den omhandler fremstilling av gas av 
torv for varme- og kraftanlæg med samtidig utnyttelse av torvens kvælstof, 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRKSOMHET 
I 1915·. 
MEDDELT VED SEKRETÆREN 
MEDLEMSANTALLET pr. rste januar: 19 r 5 utgjorde r 69,_ hvorav 33 
livsvarige. I aarets løp er indrneldt 20 betalende aarsabonnen- 
ter og 28 livsvarige medlemmer. I samme tidsrurn er utmeldt 4 med- 
lemmer, og 4 er avgaat ved døden. 
Medlemsantallet pr. j r tc decbr, 1915 utgjorde derfor 209, hvorav 
61 livsvarige. 
Til samtlige medlemmer er der iaar i likhet 1ned tidligere abonnert 
pa.a. ~) Meddelelser fra Det Norske Myrselskap,« som gratis er tilstillet med- 
temmerne. 
Selskapets virksomhet i r 9 r 5 · har væsentlig gaat ut paa utdeling 
av bidrag til opdyrkning av myr.· 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRKSO_MHET I 1915 
'Interessen for- myrdyrkning viser stigende tendens baade i Søndre 
og' særlig i Nordre Trondhjems amt. Det .kunde derfor være - ønskelig 
dm .?e1skapet hadde flere midler til sin raadi_gheC 
. , I forstaaelse herav· og for at skaffe" yderligere midler, blev der ~~-a 
selskapets aarsmøte den z 7 de mars r 9 1 5 fattet beslutning om, . at heri· 
stille til begge amters samtlige herredsstyrer at støtte vor virksomhet 
ved at _tegne _sig ~on-i medlemmer av selskapet. 
Ved henvendelse blev denne henstilling. imøtekommet av 28 her- 
reder: hvorav 20 i Nordre og 8 i Søndre Tr.hjems amt. 
Nordre Trhjerns amt. 
I. Levanger. kr. 20,00 aarlig. 
2, Værdalen )) 50,00 engang for alle. 
3. Klingen )) 20,00 )) )) )) 
4. Ogndalen » 20,00 » » )) 
5. Aasen » 20,00 » )) )) 
6. Skogn )) 20,00. » )) )) 
7. Fosness )) 20,00 )) )) . )) 
8, Sparbu. )) 20,00 >) »· )) 
9- Overhallen )) 20,00 » }) » 
10. Stjørdalen )) 20,00 )) )) )) 
I I. Inderøen )) 20,00 )) » » 
I 2, Stod >> 20,00 )) )) » 
13. Malm » 20,00 )) » » 
14. Vikten. )) 20,00 - )) )) )) 
I 5. Skatval )) 20,00 )) )) )) 
16. Høilandet i Namdalen » 20,00 )) )) » 
17. Nam dal seidet » 20,00 >> » )) 
I 8. Frosta . }) 20/00 )) )) » 
IQ. Kolvereid )) 2100 aarlig 
20. Nærø )) 2,00 
Søndre Trondhjems amt: 
I. Strinden . kr. 20,00 engang for alle. 
2. Leinstranden )) 20,00 )) » 
3. Lensviken )) 20,00 )) )) 
4. Rissen » 20,00 )) >> » 
5. Bjugn . )) 20,00 )) ~ » 
6. Budalen )) 20,00 >> )) » 
7. Holtaalen )) 20,00 )) )) }) 
8. Bitteren , )) 2,00 aarlig. 
::·;1 he-rr~der hvorav 5 1 Nordre· og:6· (Søndre T.hjern.!:l:amt.kunde 
av. bi-idgetmæssige' hensyn ikke yde naget bidrag. ·oe· øvrige herreder 
har. hittil .. ikke svaret paa vor .henvendelse. 
Ialt vil. der paa denne . maate komme selskapet . tilgode kr. 5 I O,OO 
engang· for alle og kr. 26,00 ,i aarlig bidrag. Desuten er der ·i aarets 
løp - indmeldt 7 herredsstyremedlemmer," - hvorav 5 fra Gjeitesttanden 
herred. Aarsmøtet benytter anledningen tii at sende bidragsyderri~ sirt 
forbindtlige tak. 
Til vor aarlige utdeling av bidrag til opdyrkning av myr· indkorn 
der .. ialt 2 8 andragender derav 18 fra Nordre - og 1 o fra · Søndre 
T.hjer:ns: amt. 'Av .disse kunde man imøtekomme _2 1, som i bestyrel- 
sesmøte .den 6te decem ber 19:i 5 blev tildelt· følgende: · 
Nordre Trondhiems amt. 
I; Anders Løff, Stod Kr. I 30100 
2. N. Hallan, Skogn >> So.o o 
3· Hartvig Strand, Beitstaden )) 180,00 
4. Rud. Strugstad,· Sparbu » 1 ~o,oo 
5. - M.. 0. Songstad, Inderøen » 200,00 
6. Gustav Skjevik, Ogndalerr' >) l 50,00 
7: .Andr. L. _ Valstad, Skatval » 175,00 
8. _ P. J. Aune, Leka » 7 5,00 
9. .joh. A. Tyldnn, Høilandet, Namdalen » 70,00 
IO. Tore Holun, Gravik >) 5-0,00 
I I. ~- A. Saltkjelø, Kolvereid )) 50,00 
12 .. Job. Strand val, Nærø >) 40,00 
I 3· Karl Sæter, Namdalseidet 
)> I 20100 kr. 1500,00 
Søndre Trondhjems amt. · 
]. Edv. Hov, Skjørn Kr. 80,00 
2. Ole Hostven, » >) 60,00 
3· Nils K. Øian, )) )) 90,00 
4. A. Larsen,· }) >) 70:·oo 
·5· Am. Varvik, Leinstranden » I oo,do 
6. Marie Moland, Lensviken )) 120,00 
7. Gab. Udn'es, )) » 180,00 
8. Even Moen, Budalen » 2 5,00 kr. 7 2 5,00. 
· Tilsammen kr. 2 2 2 5 ,oo 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRKSOMHET I 1915 
Ved- hjælp ·av dette beløp vil ca. lb9 maal !11yr- bli opdyrket. 
Dette. tilsvarer ca. kr. 13,00 pr. maal. I de sidste ·8 aar har selskapet 
ydet bidrag til opdyrkning av myr og der er ialt utdelt kr. I 309 5. 
Ved hjælp av disse bidrag er elJer vil der bli opdyrket ca. 1420 
maal myr, som kanske ellers vilde blit liggende unyttet. 
Selskapet deltok som bekjendt paa jubilæumsutstillingen 1914 med 
forskjellige plancher og grafiske fremstillinger fra vor virksomhet: i de 
to Trondhjemske amter og har i den anledning erholdt utstillingens 
takkediplom. 
Selskapet har for budgetterminen 1915__:__ 1916 faat bevilget etstats- 
bidrag paa kr. 1 ooo paa de vanlige betingelser. Efter andragende 
har Søndre og Nordre Tr.hjerns amter hver bevilget kr. 2 5 o hvilket 
tilsammen motsvarer halvdelen av statsbidraget. Av andre indtægter i 
beretningsaaret kan nævnes medlemskontingenten kr. 2 64 og ind- 
vundne renter kr. 145,16. Desuten er der -inden regnskapsaarets av- 
slutning indkommet kr. 210 fra forskjellige herredsstyrer. 
Selskapet har pr. r ste januar 1916 et beløp av kr. 3624,04 inde- 
staaende i bank. Pengene bestaar hovedsagelig i bevilgede, nien endnu 
ikke utbetalt dyrknings bidrag. Kassabeholdningen pr. I ste januar 19-16 
var kr. 82,37. 
Av de medlemmer, som· i aarets løp er avgaat ved d~den skal 
særlig nævnes land bruksskole bestyrer l Aasenh us ( død april 191 5 ). 
Han har staat so-m medlem av selskapets styre siden dets stiftels'le i_ '1 904. 
Styret har bestaat av følgende herrer: 
Landbruksingeniør G. Arentz, formand, kaptein K- Hartmann, vice- 
formand, lensmand Arn, S. Bye, landbruksskolebestyrerne Aasenhus og 
Okkenhaug samt gaardbruker Ole L. Kolstad jr. Efter Aasenhus død 
har hans vararnand gaardbruker Th, Gundersen været medlem av styret. 
Som selskapets sekretær og kasserer har fungert ingeniør Haakon 
0. Christiansen. 
Av styret uttrær foruten form anden og viceforrnanden herrerne Bye 
og Kolstad. 
P aa selskapets aarsmøte den I ste april 191 6 blev . ovenstaaende 
beretning vedtat, likesom det reviderte regnskap blev godkjen~t. 
Endvidere foretoges valg, idet samtlige uttrædende styresmedlem- 
mer gjenvalgtes; som medlem av styret efter hr. landbruksskolebestyrer 
-Aasenhus valgtes desuten gaardbruker Th. 'Gundersen, Strinden. 
Som vararnænd for de nye styresmedlemmer gjenvalgtes herrerne 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRKSOMHET I r9t5 I-5 r, 
direktør .. Wleugel, ingeniør . Christiansen. og gaardbruker R~ faagstac(og 
som. ny.varamand efter hr, Gundersen valgtes hr. amtsagronomE, Einum, 
Buviken. Til revisorer gjenvalgtes overingeniør Darre-Jensen og brand- 
.· chef Abr. Halvorsen. 
Selskapets midler besluttedes ogsaa for kommende ·aar-' _anvendt til 
opdyrkning av myr. 
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENINGS, 
AARSBERETNING f915. 
UTDRAG AV FORENINGENS 19-AARSB~RETNING 
FORENINGEN holdt sit r ode aarsmøte den 26de november 191:5: Medlemsantallet var da 5381 de fleste i Bergens by. 
Revidert regnskap for 191 5 fremlagdes og godkjendtes. 
Foreningens disponible midler utgjorde i r 91 5 ca. 14 ooo kr. 
Der indkom i 1915 150 andragender om bidrag til opdyrkning 
av myr, som alle paa grund av· manglende midler maa utsættes indti] 
videre. 111 andragender som gjenstod fra foregaaende, aar blev imid- 
lertid bevilget det vanlige ·¼ bidrag med et beløp av kr. 14 347. 
Det areal som derved tages under dyrkning utgjør for <lisse. I I I felter 
6 3 8 maal. Dyrkningsomkostningerne for samme er beregnet til kr. 
57 387.,34 hvorav altsaa foreningen betaler 1/4 eller kr.' 14 347 "som 
præmie naar arbeidet utføres i overensstemmelse med de forelagte dvrk- 
ningsplaner og gjøres færdig til fastsat tid, der som regel dreier sig 0111; 
3- 5 aar efter feltcrnes størrelse. . · , 
· Fra 1 8 9 6 til 1 9 r 5 som er Bergens M yrdyrkningsforehi ngs . 1 ode 
arbeidsaar, er der .-=- efter· fradrag av bevilgede, men ikke anvendte og 
derfor inddragne beløp - bevilget av foreningen kr.· 154 7 5 2 . som 
fjerdedels bidrag ti(. l I 3 9 dyrkningsfelter med areal 7 2 6-8 maal og· Om- 
kostningsoverslag kr. 6 r8 993. 
7268 maal veldyrket jord · betegne, en tilvekst av I2II kjør, regnet 
efter 6 maal pr. ko. 
De. 1 50 i 191 5 indkomne andragender vedrører tilsammen et areal 
av 950 maal, hvortil dyrkningsomkostningerne vilbeløpe sig til 90 ooo 
kr. Foreningen haaber snarest at kunde efterkomme disse andragender, 
idet man stoler paa en voksende forstaaelse av den sarnfundsnytte, der 
ligger i· arbeidet med at faa stykke for stykke av de· altfor store mæng- 
der vandsyk mark omdannet til frugtbar jord. · 
Som medlemmer av styret gjenstaar Einar Blaauto, Hjalmar Berle, 
Hans Claussen og Edv. G. :fohannesen. 
.Yacob Irgens, Guttorm Lid og dr. Loennccken' uttraadte av styret, 
men gjenvalgtes. 
